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磁 否 率 に 関 す る 研 究
磁 否 井 U こ 関 す る 研 究
1 侶 1 7 . 6
Π 召 1 7 . 6
磁 否 率 の 刈 定 に 就 て
( 福 島 弘 毅 )
, 如 ] J 男 高 き ニ ッ ケ ル 板 の 磁 歪 活 性
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昭 1 7 .
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1 5
電 気 通 信 学 へ 誌
磁 歪 率 の 翌 1 唱
磁 歪 の 測 定 に 就 て
磁 化 に イ 半 う  Y 0 山 璃 弾 1 牛 率 変 化 の
測 定 に 就 て
磁 気 異 方 性 井 素 鋼 板 の 磁 歪 特 訓 ξ に
] 沈 い て
郵 ホ , ' i 品 体 金 属 に 於 け る 磁 否 特 性 の
理 論 的 介 成 に 就 い て
磁 否 振 動 に 依 る 機 械 的 出 力 の 極 限
値 に 関 t る 理 論 的 研 究
環 状 磁 歪 振 動 子 の 喋 幅 と 振 動 極 限
出 力 と の 関 係 に 就 い て U 川 藤 一 )
円 線 状 音 源 及 び 円 儲 状 P i s t o n 1 我 原
の 指 向 性 利 得 に 就 い て ( 伊 述 玄 )
独 型 磁 歪 振 動 子 の 実 効 減 哀 最 の 普
遍 凶 表
容 耻 と 亦 直 線  l n d u c l a n c e  よ り 成
る 回 路 の 共 振 周 波 数 に 就 て
( 伊 逹 玄 )
呼 吸 音 の 雌 気 学 的 描 写 の 除 , 床 的 応
用  q 扉 老 名 敞 明 ・ 松 田 正 尚 ・ 豊 島 信
・ 伊 藤 修 )
超 音 波 探 侮 機 に 依 る 金 属 内 の 超 音
波 減 衰 定 数 測 定 に 就 て
超 音 波 探 傷 機 の 試 作
( 柚 村 繊 ・ 内 田 六 郎 寸 契 山 大 太 郎 )
任 意 波 形 音 波 に 対 ・ と る 皮 相 指 向 性
に 此 て ( 伊 逹 玄 )
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On the Magnetic Hysta'esis
Losses in Nlagnetostriction
Vi翫'ation (H. shimizu)
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4昭 2 8 . 3
昭 2 8 . 3
A n  E m p i r i c a l  F o r m u l a  f o r
M a g n e t o s t r l c t i o n  p h e n o m e n o n
O f  N i c R e l
O n  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e
T h e o r e t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
M a g n e t o s t r l c t l o n  l n
P o l y - c r y s t a l  M e t a l s
昭 2 8 . 6
昭 2 8 . 9
M e t h o d  f o r  u l t r a s o n l c
S O N A R  o f  p l a n - p o s i t i o n -
I n d i c a t i o n
P H - S O N A R の 実 現 一 全 方 向 同 時
衷 示 式 超 音 波 探 知 機 の 諸 方 式 一
電 歪 率 を 用 い た 電 条 現 象 の 基 本 式
に 就 て ( 鈴 木 辰 男 )
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 電 歪 振 動 子
の 温 度 特 性 並 に 残 留 分 極 方 法 に 就
て ( 第 1 報 ) ( 鈴 木 辰 男 ・ 伊 藤 修 )
超 音 波 探 傷 機 用 探 触 子 の 金 属 中 に
於 け る 指 向 性 に つ い て
( 奥 山 大 太 郎 )
電 歪 振 動 子 各 種 振 動 様 式 の 電 気 機
械 諸 定 数 ( 鈴 木 辰 男 )
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 牙 蹄 電 歪 振 動 子
の  r a d i a l  v i b r a t i o n  に よ る 言 者 定
数 の 測 定 ( 鈴 木 辰 男 ・ 伊 藤 修 )
Π 召 2 8 . 1 1
昭 2 8 .  H
S C I .  R E P .
R I T U
昭 2 8 . 1 1
S C I .  R E P .
R I T U
昭 2 8 . 1 1
B - V 0 1 . 4 ,
N O . 2 , 2 5 5
S C I .  R E P .
R I T U
昭 2 9 . 3
B - V 0 1 . 4 ,
N O . 2 , 2 5 9
7  L 帥 旦 e Ⅵ n  型 振 動 子 内 の 交 番
昭 2 9 .
S t r e s S  の 大 さ に 就 て ( 鈴 木 辰 男 )
エ レ ク ト 戸 ニ シ
ア ソ
東 北 大 学 電 通 談
話 会 記 録
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フ ノ レ ミ ニ ウ ム ・ ス ラ ブ の 超 音 波 探
傷 に っ い て ( 奥 山 大 太 良 め
イ ソ パ ル ス 法 に よ る 超 音 波 探 傷 図
形 の ブ ラ ウ ソ 管 卸 度 変 調 に よ る 表
示 ( 奥 山 大 太 R の
ニ ッ ケ ル の 磁 化 並 に 磁 歪 1 割 生 に 及
ぼ す 酸 化 被 膜 生 成 熱 処 理 の 影 郷
( 統 報 X 清 水 洋 )
N i - z n 系 フ ェ ラ イ ト の 磁 歪 振 動 芦
性 ( 津 屋 昇 ・ 清 水 洋 ・ 寺 畠 、 諒 '
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K l i n i s c h e  A n w e n d u n g
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81 昭 3 - 1
1 9 5 9 . 1 0
( 講 演 ) 第 3 回 国 際 音 縛 学 会 議 に 出
席 し て
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強 力 超 音 波 の 基 木 波 並 に ス プ リ ア
ス 成 分 の 観 測 特 性
( 清 水 洋 ・ 奥 山 大 太 貞 I D
C a H b r a t i o n  a n d  s t a n d a r d
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昭 3 1
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T r a n s d u c e r s  、 v i t h  p a r t i a l
E l e c t r o d e s  ( K i m i o  s h i b a y a m a )
R e c e n t  R e s u H s  o f  R e s e a r c h
a n d  D e v e l o p m e n t  l n  t h e  F i e ] d
O f  u H r a s o n i c  i n  J a l ) a n
1 9 6 1
「 内
9 3
1 9 6 1
2 3 - 1
工 業 材 料
科 ・ 」
O H M  臨 時 増 刊
「 超 音 波 応 用 号 」
S C I . R E P .
R I T U
1 9 6 2
第 6 巻 第 1 号
1 4 5 ~ 1 5 6
第 8 巻 第 Ⅱ 号
3 8
U 刀 3 7 .
1
2 9 ~ 3 5
S C I . R E P .
R I T U
B - V 0 1 . 1 1 ,
N O . 3 - 4 ,
2 0 3 ~ 2 1 7
フ ェ ラ イ ト 磁 歪 振 動 子 の 設 計 上 の
諸 n り 題 一 偏 碕 磁 石 ,  S れ モ S S 集 中 ,
接 着 配 列 , 脚 駆 動 力 の 不 平 衝 一 '
( 清 水 洋 ・ 奥 山 大 太 郎 )
A  N e w  u l t r a s o n i c  A m p l i f i e r
D e v i c e  o f  c d s  c r y s t a l  w i t h
I n t e g r a t e d  D i f f u s i o n - L a y e r
T r a n s d u c e r s
( N .  c h u b a c h i ,  M .  w a d a )
日 刊 工 業
新 開 社
オ ー ム 社
1 9 6 ↓
S C I .  R E P .
R I T U
B - V 0 1 . 1 3 ,
N O . 2 ,
8 1 ~ 1 0 1
P r o c e d i n g s
3 r d
I n t e r a t i o n a ]
C o n g r e s s  o n
A c o u s t i c s
B - V 0 1 . 1 3 ,
N O . 3 ,
1 0 3 ~ 1 0 8
1 1 9 3 ~ 1 2 0 6
超 音 波 研 究 会
料
資
J a p a n e s e
J o u r n a l  o f
A P P H e d
P h y s i c s
E ] s e v l e r
P u b .  C O .
V 0 1 . 3 ,
N O . 1 2 ,

































3 The Diagnostic Application of
Ultrasound to the Diseases in
Mediastinal organs ultrasono-
Heart andTomography for the
Great vessels (TheFirst
R.port)(T. Ebino, S. oko,
M. Tanaka, S. Kosaka,
R. uchida and Y. Hagiwara)
Ulttasono-tom08raphy for the
heart (second Report)
(S. oka, M. Tanaka,
T. Ebina, S. Kosaka,















Application o{ the concave
radiator to the ultrasonlc
reflection technique
(T. Ebina, S. Kosaka,








Method tor Measuring Acoustic
Radiaれon Resistance ot a
Transducer Genetaれng lnteDse
UHrasonic cavltation






Some Aspects of u]trasonic


























































1 9 6 5
1 2
T h e  D i a g n o s t i c  A p p l i c a t i o n  o f
U l t r a s o u n d  t o  t h e  D i s e a s e  i n
M e d i a s t i n a l  o r g a n s .  u l t r a s o n o - ・
t o m o g r a p h y  f o r  t h e  H e a r t  a n d
G r e a t  v e s s e l s  ( T h e  s e c o n d
R e p o r t ) ( T .  E b i n a ,  S .  o k a ,
M .  T a n a k a ,  S .  K o s a k a ,
R .  u c h i d a  a n d  Y .  H a g 武 V a r a )
( 講 演 ) 電 子 音 郷 学 に つ い て
1 9 6 6
1 9 6 6
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f
U ] t r a s o n i c  A m p l i f i c a t i o n  i n
C a d m i u m  s u l f i d e
( N 、  c h u b a c h i  a n d  K . 1 i n u m a )
昭 4 1 . フ
S C I .  R E P
R I T U
昭 4 2 . 1
超 音 波 と そ の 応 用
Π 召 4 2 . 3
誘 電 体 苅 膜 超 音 波 素 子
( 中 鉢 憲 賢 )
超 音 波 の 胸 縦 編 内 臓 疾 患 の 診 断 へ
の 応 用 第 三 般 一 人 の 生 体 に 船 け
る 心 臓 , 大 血 管 の 超 音 波 断 層 像 一
q 毎 老 名 敏 明 ・ 岡 捨 己 ・ 田 中 元
・ 香 坂 茂 美 ・ 寺 沢 良 夫 ・ 海 野 金
次 郎 ・ 内 田 六 郎 ・ 萩 原 芳 夫 )
C - V O ] , 1 2 ,
N O . 3 - 4 ,
1 9 9 ~ 2 1 2
日 本 音 郷 学 会 謎 ミ
1 9 6 7
J a p a n .
A P P I .
V 0 1 . 6 , 1 2 5 1
1 9 6 7
磁 わ い 振 動 子 に よ る 強 力 超 音 波 の
発 生 ( 奥 山 大 太 郎 )
J .
P h y s .
第 2 2 巻 第 2 号
5 2 ~ 6 1
順 天 堂 医 学
T h e  D l a g n o s t l c  A P P 】 i c a t i o n  o f
U l t r a s o u n d  t o  t h e  D i s e a s e  i n
M e d i a s t i n a l  o r g a n s  ( T h i r d
R e p o r t )
T h e  u ] r a s o n o c a r d i o t o m o g r a p h y
i n  L i v i n g  H u m a n  s u b j e c t s
( M .  T a n a k a ,  S .  o k a ,
T .  E b i n a ,  S .  K o s a k a ,
Y .  T e r a s a w a ,  K .  u n n o ,
R .  u c h i d a  a n d  Y .  H a g i w a r a )
V 0 1 . 5 , 8 3 5
薄 膜 電 子 工 学 シ
ソ ポ ジ ウ ム
抗 酸 菌 病 研 究
雜
i ル
1 9 6 7
第 1 2 巻 第 2 号
1 2 」 ~ 1 2 9
1 1 - 3 ,
Π 一 3 - 1 ~ H
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f
E l e c t r o n  D r i f t  M o b i l i t y  f o r
U l t r a s o n i c  A m p l i f i c a t i o n  i n
C a d m i u m  s u H i d e  i n  R e l a t i o n
t o  E l e c h ' o n  T r a p p i n R  E f f e c t s
( N .  c h u b a c h i a n d  K . 1 i n u m a )
V 0 1 . 8 ,
N O . 4 ,
3 3 1 ~ 3 5 3
応 用 物 理
第 1 9 巻 第 1 号
1 1 6 ~ 1 3 2
1 9 6 7 .
S C I .  R E P .
R I T U
7
T h e  u l t r a s o n o - t o m o g r a p h y
f o T  t h e  H e a r t  n n d  G r e a t
V e s s e ] s  l n  L i v i n g  H u m a n
S u b j e c t s  b y  M e a n s  o f  t h e
U l t r a s o n i c  R e f l e c t i o n
T e c h n i q u e  ( T .  E b i n a ,
S .  o k a ,  M .  T a D a k a ,
S .  K o s a k a ,  Y .  T e r a s a w a ,
K .  u n n o  a n d  R .  u c h i d a )
第 3 6 巻 第 4  号
3 0 0
C - V O ] . 1 4 ,
N O . 1 - 2 ,
1 ~ 2 1
J a p a n .
A P P I .
J .
P h s
J a p a n e s e






































































On the variation (〕f ultrasonic
Cavitation Threshold accordlng
to Radiation sul'face Materlals










8 An ultrasonic Amp]ifler
Device Made of obHquely
Cut cds crysta] with
Integrated Diffusion-Layer
Transducers































1 9 6 8 . 8
C a r d i a c  K i n e t o - ・ u l t r a s o n o -
t o m o g r a p h y  '
( D .  o k u y a m a ,
S .  o k a  a n d  M .
昭 1 3 .  H
超 音 波 診 断 装 俄 の 心 拍 同 朔 制 御
一 心 臓 , 大 血 管 の 超 音 波 断 層 写 真
法 一 ( 第 畔 め
( 田 中 元 直 ・ 香 坂 茂 美 ・ 岡 捨 己
・ 海 老 名 敏 明 ・ 寺 沢 良 夫 ・ 海 野 釡
次 郎 ・ 内 田 六 郎 ・ 萩 原 芳 夫 )
O n  t h e  M a g n e t i c  H y s t e r e s i s
L o s s  i n  M a g n e t o s t r i c t i o n
V i b r a t l o n  o n  L a r g e
A m p l i t u d e  ( H .  s h i m i z u )
1 9 6 9
T .  E b i n a ,
T n a k a )
1 9 6 9
P r o c e e d l n g s  o f
t h e  6 t h
I n t e r n a t l o n a l
C o n g r e s s  o n
A c o u s t i c s ,
T O R y o ,  J a p a n
抗 酸 菌 病 研 究
雑
三 1
[ 」 ' じ
昭 U . 9  超 音 波 応 用 の 歴 史 と 展 望
O n  t h e  M e c h a n i c a l  p o w e r
L l m l t  o {  M a g n e t o s t r l c t l v e
V i b r a t o r s
昭 U . 1 0  超 音 波 応 用 の 歴 史 と 展 望
M - 1 ■
M 2 5 ~ M 2 8
1 9 6 9 . 1 0
1 9 6 9 . 1 0
超 音 波 学 の 内 科 学 へ の ア プ 戸 ー チ
一 診 断 へ の 応 用 一
T e m p e r a t u T e  D e p e n d e n c e  o f
U l t r a s o n i c  A n u 〕 1 i f i c a t i o n  i n
C d s
( N .  c h u b a c h i  a n d  K . 1 i n u m a )
U s e  o f  o b l i q u e l y  c u t
P i e z o e l e c t r i c  s e m l c o n d u c t 0 1 ' S
O f  c l a s s  ( 6 m m )  c r y s t a l s  f o r
U l t r a s o n i c  A m p l i f i e r s
( N .  c h u b a c h i  a n d  H .  s a s a k i )
U l t r a s o n i c  A p p r o a c h  t o
I n t e r n a l  M e d i c i n e - - A p p l i c a t l o n
t o  D i a g n o s t i c  E x a n ] 1 n a t i o n -
F l r  A n u a l
C o n f e r e c e  o n
M a g n e t i c s
1 9 6 9
第 2 0 巻 第 3 号
2 9 1 ~ 3 1 2
1 9 6 9
F i r s t  A n u a l
C o n f e r e n c e
O n  M a g n e t i c s
1 9 6 9
1 0
1 9 7 0
田 子 通 信 学 会
雑
誌
電 気 学 会 雑 誌
、 1 0 ~ 、 1 3
1 9 7 0
↓ 4 ~ 、 1 5




昭 4 5 . 6
第 5 2 巻 第 9 号
1 0 7 6 ~ 1 0 8 6
第 1 回 超 音 波 診 断 学 同 際 会 議 ( ウ
イ ー ソ )
境 界 領 域 の 研 究 開 発 に 必 要 な 条 件
I E E E
T r a n s a c t l o n s
O n  s o n i c s  a n d
U l t r a s o n i c s
1 9 7 0 . フ
第 8 9 巻 第 辨 " ヲ
1 8 3 3 ~ 1 S 1 6
1 9 7 0  N O . 9 ,
8 7 ~ 9 2
第 5 8 巻 第 1 0 号
1 0 3 8 ~ 1 0 ↓ 9
I E E E
T r a s a l o n s
O n  s o n i c s  a n d
U l t l ' a s o n l c s
O n  M e c h a n i c a l  F a t i g u e  i n
M a g n e t o s t r l c h v e  F e r r l t e s
f o r
U l t T a s o n i c  v i b r a t o r s
( D .  o k u y a m a  a n d
T .  s a n n o m i y a )
1 9 7 0
V 0 1 .  S U - 1 6 ,
N O . 4 ,
1 8 9 ~ 2 0 0
I a p a D e s e
J o u r n a  o f
M e d l c i n e
超 音 波 診 断 学 国 際 会 議 に 出 席 し て
( ウ ィ ー ソ )
V 0 1 .  S U - 1 6 ,
N O . 、 1 ,
2 0 0 ~ 2 0 6
日 木 音 縛 学 会 誌
エ . レ ク  1 、 戸 ニ ク
ス
V 0 1 . 9 ,
N O . 2 ,
7 0 ~ 8 0
P r o c e d g s
O f  t h e
I n t e T n a t l o n a l
C o n f e r e n c e  o n
F e t r i t e s ,  J u l y
1 9 7 0 ,  J a p a n
子 医 学
第 2 6 巻 第 5 号
2 3 5 ~ 2 3 9
6 月 号










(C. Kasai and D. okuyama)
Influence of Dislocation ln
Cds crystal on lts
Electromechanlcal couP11ng
Factors.














M. oshibe and(M. Tanaka,
Y. Haneda)
UltTason04Jardlo-Tomography
and its APPHcation to
Morph010gica] Measuremenl
Of the Heart
(D. okuyama, M. Tanaka
T. Ebina and s. oka)
U】trasonocardio-
Tomographical Analysis of the
Mitral valve Movement
(D. okuyama, M. Tanaka
S. Kosaka and Y. Terasawa)
Kineto-ultrasono-
Tomography" of the Heart
(D. okuyama, M. Tanaka










































Zno Thin Film ultrasonic
Transducers for Longitudlnal










































1 9 7 1
1 9 7 2 .
超 音 波 診 断 法 ( 1 D
( 奥 山 大 太 良 め
電 気 音 郷 変 換 と そ の 関 迎 素 子
( 中 鉢 應 贇 )
1 9 7 2
M u l t i - 1 n { o r m a t i o n  R e c o r d l n g
a n d  R e p r o d u c t i o n  i n  壮 祀
U l t r a s o n 0 イ a r d i o -
T o m o g r a p h y  ( D .  o k u y a m a ,
C .  K a s a i ,  T .  E b i n a ,
M .  T a n a k a ,  Y .  T e r a s a w a  a n d
R .  u c h i d a )
1 9 7 2
T h e  s p a t i a l  D i s t r i b u t i o n  o f
D e p o s i t i o n  R a t e s  i n  t l w  D C
D i o d e  s p u t t e r i n g  o f  z n o  T h i n
F i l m  ( M .  M i n a k a ね  a n d
N .  c h u b a c h D
超 高 周 波 用 多 層 膜 超 音 波 ト ラ ソ ス
ジ ュ ー サ の 解 析
( 中 鉢 態 賢 ・ 山 水 秀 一 則 D
分 割 電 極 形 圧 電 薄 膜 超 音 波 ト ラ ソ
ス シ ュ ー サ
( 山 水 秀 一 郎 ・ 中 鉢 憲 賢 )
Π 本 音 郷 学 会 誌
1 9 7 2 .
磁 子 材 料
7
1 9 7 2 . 9
A c o u s t i c a
H 0 1 0 g r a p h y
( E d .  G l e n
X 入 r a d e )
第 2 7 巻 第 Ⅱ 号
5 7 9 ~ 5 8 7
1 9 7 3
8 9 ~ 9 5
V a r i a t i o n  o f  c - A X I S
O r i e n t a t i o n  o f  z n o  T h i n  F i l m
D e p o s i t e d  b y  D C  D i o d e
S P U 杜 e r i n g  ( M .  M i n a k a t a
a n d
N .  c h u b a c h D
V 0 1 . 4 ,
1 1 3 ~ 1 2 6
J a p a n .
A P P I
1 9 7 3 .
J .
P h y s .
3
1 9 7 3 . 4
端 面 に お け る 反 躬 ' , 透 過 を 用 い た
圧 電 変 換 器 の 過 波 応 答 解 析
( 河 西 千 広 ・ 奥 山 大 太 R D
施 子 通 信 学 会
i 剛  1 1 τ
誘
P l e n u m
P u b h s h l n g
C o r p o r a t l o n
V 0 1 . 1 1
I S 5 2
ν  波 長 の 中 間 媒 質 層 を 有 す る 圧
電 変 換 器 に よ る 短 い 超 音 波 パ ル ス
の 発 生 , 検 出
( 河 西 千 広 ・ 奥 山 大 太 良 ゆ
1 9 7 3 . 5
電 子 通 信 学 会
i 泗  1 文 :
第 2 9 巻 第 7 ・ 号
↓ 2 0 ~ 1 3 0
V 0 1 . 5 5 - A ,
N O . フ ,
3 3 1 ~ 3 3 8
第 2 2 巻 第 9 号
1 7 1 4 ~ 1 7 2 2
J a p a n .
A P P I .
M o n o l i t h i c a Ⅱ y  l n t e g t a t e d
B r a g g  D e f l e c t o r  f o r  a n
O p t i c a l  G u i d e d  w a v e  M a d e  o f
Z i n C イ ) x i d e  F i l m
( N .  c h u b a c h i  a n d
J .  K u s h i b l k D
米 国 に お け る 超 音 波 映 像 法 の 動 向
一 日 米 科 学 協 カ セ ミ ナ ー a 9 7 3 ) に
出 席 し て ー
昭 4 8 . 5
む ル
J .
P h y s .
V 0 1 . 5 5 - A ,
N O . 9 ,
4 1 9 ~ 4 5 5
電 子 通 信 学 会
i 兪  1 立 : 司 志
1 9 7 3
V 0 1 . 1 2
N O . 3 ,
4 7 1 ~ 、 1 7 5
1 9 7 3 .
電 子 通 信 学 会
; 兪  1 女 : 而 志
超 音 波 分 野 の 2 0 年 の 進 歩
一 超 音 波 ト ラ ソ ス ジ ュ ー サ ー
9
V 0 1 . 5 6 - A ,
N O . 3 ,
1 4 1 ~ 1 4 7
超 音 波 診 断 装 羅 の 発 逹
一 現 状 と 未 来 一
E l e r o n i c s
L e t t e r s
V 0 1 . 5 6 - A ,
N O . ' 1
2 4 2 ~ 2 、 1 9
日 本 超 音 波 医 学
会 講 演 論 交 染
V 0 1 . 9 ,
N O . 1 0
















































1965 Desh・uction of Transplantable































































昭 4 1 . 1 0
昭 4 1 .
1 0
超 音 波 技 術 便 覧 ( 改 訂 新 版 )
G 何 岩 , 著 者 )
( 分 担 編 者 : 実 吉 純 一 ・ 能 本 乙 彦 )
超 高 周 波 超 音 波 と 生 物 学 ・ 医 学
昭 4 2 . 7  圧 電 半 遵 体 を 用 い た 変 換 器
1 9 6 9
U H r a s o n l c  T r a n s d u c e r s
( 編 著 者 )
昭 " . 9
昭 4 4 . 9
U l t r a s o n i c  T r a n s d u c e r s
1 9 6 9 ( 初 版 )
( 編 著 者 )
磁 歪 振 動 と 超 音 波
( 改 訂 増 補 第 6 版 )
M a g n e t o s t r i c t i v e  M a t e r i a l s
a n d  p i e 2 0 - m a g n e t i c  c e r a m i c s
a s  T r a n s d u c e r  M a t e r i a l s
超 音 波 医 学
( 籾 版 )
応 用 編 第 1 5 章
固 体 の 音 波 物 性
( 和 田 編 )
第 2 編 第 2 章
T o h o k u
U n i v e r s i t y
E l e c t r o n i c s
S e r i e S  Ⅱ
1 9 7 1
1 8 4 3
1 9 7 1
日 刊 工 業
新 開 社
医 学 書 院
'  u l t r a s o n o - T o m o - K y m o g r a p h y "
O f  t h e  H e a r t




超 音 波 技 術 便 覧
( 改 訂 新 版 第 4 版 )
( 編 者 , 著 者 )
( 分 担 編 者 : 実 吉 純 一 ・ 能 本 乙 彦 )
U l t r a s o n i c  T r a n s d u c a ' S
1 9 7 2 ( 再 版 )
( 編 著 者 )
y J l b T P A 3 B y K O B b l E
n p E O B P A 3 0 B A T E J I H
昭 4 7 . 8
U l t r a s o n c
T r a n s d u c e T
M a t e r i a l s
東 北 大 学
電 気 通 信
研 究 所 創
立 2 5 周 年
記 念 会
コ ロ ナ 社
( E d i t o r : 0 .  E .
M a t i a t )
4 0 7
1 9 7 2
C h a p t e r  l
U L T R A S O N O
G R A P H I A
M E D I C A
( E d i t o r s :  J .
B 6 C k  e t  a D Π 1 .
C h a p l e r  x l ,
§ 1 8 9
4 3 8
1 9 7 3
= ロ ナ 社
P l e n u m
P r e s s ,
N e w  Y o r k
U l t r a s o n i c  l m a g i n g  a n d
H 0 1 0 g r a p h y
G 覇 者 , 著 者 )
( 分 担 編 者 :  G .  W .  s t r o k e ,
W .  E .  K o c k ,  J .  T s u j i u c h D
V e r l a g  d e t
、 ¥ i e n e r
M e d i z i n l s -
C h e n
A c a d e m i e ,
イ ー ソ ,
オ ー ス ト リ フ
日 刊 工 業
新 聞 社
1 8 4 3
4 0 7
コ ロ ナ 社
4 2 4
ミ ー ノ レ 社
H 3 五 A T E J {
b c T B O
" M レ 1 P " ,
モ ス ロ
6 4 2
P l e n u m
P r e s s ,









若 作 目 録 第 9 7 号
